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1 精准营销的概念与特征
1999 年，美国营销学家、直效营销之父莱斯特·伟









科特勒 ( Philip Kotler，2005 ) 系 统 地 提 出 了 精 准 营 销




























相比于传统的以产品 ( Product) 、价格 ( Price) 、渠
道 ( Place) 和促销 ( Promotion) 为核心的 4P 营销理论，
和以消费者 ( Consumer) 、成本 ( Cost) 、便利 ( Conven-










网络 的 社 交 功 能 经 历 了 从 电 子 邮 件 到 网 络 论 坛




出。社交网络 从 出 现 伊 始 即 引 爆 了 社 会 潮 流。创 办 于
2004 年的“脸谱” ( Facebook) 网是较早上线的一家美国
社交网络服务网站，经过不到十年的发展其独立访问量就
已达到 8. 367 亿人次，名列全球网站榜首 ( comScore 网
站，2013) 。而我国社交网站也方兴未艾，涌现了诸如人
人网、开心网、豆瓣网等一批社交网络服务网站。根据艾
瑞咨询 2012 年发布的 《2011 年中国社交化电子商务报
告》，2011 年我国社交网络用户规模即已达到 3. 7 亿人，
预计 2014 年年底这一规模将达到 5. 1 亿人，社交化元素
也将成为中国互联网中的基础性应用。


























































































基于社交网 络 的 精 准 营 销 模 式 已 经 在 国 外 取 得 了
大量成功案 例，而 我 国 尚 处 于 起 步 阶 段。技 术 水 平 的
不足导致 我 国 多 数 社 交 网 络 平 台 尚 不 能 做 到 精 准 化，
而漫无目的的 广 告 推 送 反 而 导 致 用 户 疲 劳，造 成 营 销
效果下降。相 信 随 着 我 国 自 身 技 术 的 不 断 提 高，这 种
新的模式很快 就 可 以 发 挥 其 独 特 的 作 用，成 为 企 业 高
效的营销选择。
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